








































































































1 日常の買物 8. 散歩・気晴らし
2. 遠い所の買物 9. 通勤・通学
3 病院・リハビリァー 10 仕事(商用，配達な
ション ど)



























































表-4 就労状況(Employment ) 
就労状況 構成割合開
常 勤 40.0 
ノ-: ト 4.4 









































Figure 1. Average Trip Generation Rates for Disabled and Normalized persons 
。
Y..-ー-.x障害者 disabled
健常者I←→非老人 adulずIn?t _ t1，50 






























































































障害 下肢機 体幹機 脳性 視覚 内部
筋ジス
精神
能障害 能障害 麻喜草 障害 障害
卜ロフ 戦傷病 難病 薄弱
その他 i仁h3、 計
級数 ィー
3.4 12.6 1.9 8.0 1.5 。目8 0.0 0.0 0.0 1.9 30目1
2 4.2 17.6 1.5 1.5 0.0 0.0 0.4 0.0 。 3.9 29. 1 
3 1.5 5. 7 0.0 1.5 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 12.9 
4 7.6 1.5 0.0 1. 1 1. 1 。 0.0 0.0 0.0 3.1 14.4 
5 3. 1 2. 7 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 。 1.1 7. 7 
6 3. 1 0.0 0.0 0.8 0.0 。 0.0 0.0 0.0 1.9 5.8 
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Figure 2. Average Trip Generation Rates for aged and. adult 
。ーーや非老人 adult
xー--x老人 aged





















ι ¥ーと竺 2 3 4 - 6 -&コh、 計
全 サンプル数 48 48 19 56 171 
メ仁当3、 五十
外出回数 0.282 0.357 0.408 0.526 0.397 
サンフ。ル数 4 7 3 26 40 
目 下肢機能
外出回数 0.328 0.506 1. 000 0.566 0.564 
サンフ。ル数 23 29 10 6 68 
体幹機能
約 外出回数 0.229 0.309 0.150 0.543 0.279 
サンフ。ル数 10 3 3 5 21 
視 覚
外出回数 0.214 0.570 O. 737 0.620 0.436 
体 日常の買物 0.082 O. 153 0.077 0.249 
目
量産喜
福祉施設 0.033 0.049 0.003 O. 190 
的
通勤・通学 0.053 0.216 0.000 
別
仕事商用 0.000 0.028 0.091 
表-6





































































































Table 8. Arcrage Trip Generation Rates for 
uheelchair. sticks etc. 
表-8 利用補助異別外出回数(回/8)
秋山他:身体障害者の外出特性lζ関する調査分析
Table 7. Percentoge of welfare aids 
表-7 利用補助具(複数回答)
補助具 杖 杖 電動 手動 その 用い
目的 l本 2本 車イス 車イス 他 ない
日常の買物 0.264 0.248 0.183 0.105 0.192 0.331 
病院など 0.105 0.124 0.328 0.054 0.075 0.068 
銀行など 0.021 0.014 0.018 0.010 0.056 0.056 
通勤・通学 0.177 0.375 0.000 0.207 0.391 0.406 
合計での外出 0.379 0.674 1.000 0.237 0.365 0.514 
補助具 利用割合(%)
杖 本 30.6 
杖 2 本 6. 7 
電動車イス 2. 1 
手動車イス 44.6 
そ の 他 15.5 
用いない 35.8 
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出回数も「日常の買物」の方が高いのは， I杖1本JTable 9. Percentage of possible wolking distavce 
利用者の中には，雇用機会の少ない視覚障害者が 表-9 歩行可能距離
















- 10 m 4.5 
1 - 20m 2. 1 
21 - 50m 4. 1 
51 -200 m 6.2 
200 m-1 km 18.1 





Figure 5. Trip Frequency of Each Chronic Conditions 
下肢機能障害








internal organs i叩 aired1 
その他の障害
others 








歩行可能 1 -200 200 m キョリ 歩けない
百l 以 上目的
日常の買物 0.097 o. 164 0.300 
病院など 0.043 0.114 0.049 
福祉施設 0.046 0.040 0.053 
散歩・気晴らし o. 187 o. 156 o. 148 
























障害度 越えられる なんとか 越えられ段差 越えられる な L、
歩車道段差 0.494 0.259 0.265 
パスのステップ 0.547 0.389 0.221 


























段差 歩道端部切下げ 歩道と車道との 十段ぐらいの 駅にあるような
障害度 後の段差 段差
パスのステップ 階段 長い階段
越えられる 67.79ぢ 58.5% 49.1 % 48.6労 40.6 % 
なんとか越えられる 15.9 12.4 14.5 15.0 21. 9 
越えられない 16.4 29.0 36.4 36.4 37.4 
サンプル数 226 217 220 214 219 
60 総合都市研究第21号





コミュニィ 0.478 0.232 0.077 
ティ・カー
す自分でる運転車 0.552 0.294 0.391 
ノ、ミ ス 0.583 0.347 0.176 
電 車 0.589 0.296 0.261 
徒歩・車イス 0.478 0.283 O. 135 




















散歩・ 。195 I 0.217 0.253 
気晴らし

























交通手段 コテ 他運 自運 リタ リタ ノミ 電 徒車 自 そ
ミイ の転 分転す フク フクユキ
人Z ト 椅 転 のニ二ヤ
で車る
なシ トシ
介助者の必要度 イフ が車 しl 付 l ス 車 歩子 車 他
不 必 要 53.0 51. 6 65.0 60.6 61. 7 48.2 52.2 63.1 45.2 58.8 
いれば利用できる 44.8 42.4 12.0 29.4 29.8 36. 7 37.0 33.6 12.9 23.5 
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性 男 55.1 % 44.9% 
耳リ 女 71.8% 28.2% 
齢別年
非老人 53.1 % 46.9% 










































日常の買物 24 20.9 
遠い所の買物 22 19. 1 
病院・リハビリテー ション 18 15.7 
知人・友人の訪問 18 15. 7 
銀行・市役所など 3 2.6 
福祉施設 4 3.5 
娯楽施設 9 7.8 
散歩・気晴らし 3 2.6 
通勤・通学 2 1.7 
仕事・商用など 0.9 
日帰り旅行・催しもの 12 10.4 
泊りがけの旅行 18 15. 7 























交通手段がない 18 18 
付添がいない 18 18 
体調が悪かった 14 14 
暇がなし、 8 8 
疲れる 6 6 
歩行が困難だから 5 5 
段差がある乙とや入口が狭い 5 5 
人の偏見など 6 6 
遠い 4 4 
天候が悪かった 3 3 
障害に慣れてない 2 2 
駐車場が無い・歩行距離 2 2 





実数 % 実数 ヨづ 実数 Pぢ
日常の買物 39 25 109 71 6 4 
病院など 23 16 115 79 8 5 
知人の訪問 30 22 100 72 9 6 
娯 楽 40 36 68 61 4 3 
散 歩 33 23 97 68 12 8 
福祉施設 28 24 86 72 5 4 




























Figure 7. The Desired and actual Trip Frequency 
←--0障害者の希望。esiredtrip by disabled oersons 
持ー・・4 障害者の実際 actualtrios hy disabled persons 









































































































































































注)A:ほぼ毎日.B 週3-4目， c 週1-2回， D 月1-2回
E:月1回以下， F 外出しない，数字は人数
第21号総合都市研究66 
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Average Desired Trip Generation 









































Figure 12. Average Desired Trip Generation RateE? 
and Al ternati ves 
1鈎lnぞ配達してもらう































































































































Thomas C. Hood， Thomas L. Bell， and Kenneth 
w. Heathzngton 
1978 I Planning for The Transportaion 
Disadvantaged J r Mobility For Elder-
ly And Handicapped， Loughborough 


















町田市福祉廓厚生課 都築.馬場.小泉電話 22-3111(内線288) 













日常行かれる買物 イ.Iまlま毎日 口.週に 3-4回 ハ.過に 1-2回 二.月に 1-2回ホ.月に 1回以下 へ.行かない
物速い所に行かれる買 イ.ほぼ毎日 ロ.週に 3-4回 ハ.週に 1-2固 二月に 1-2回
ホ.月に 1回以下 へ.行かない
病院.リハビリァー イ.Iまぼ毎日 ロ.週に 3-4回 ハ.週に 1-2回 ニ.月に 1-2固
ションなと ホ.月に 1回以下 へ.行かない
知人・親類などの訪 イ.Iま1ま毎日 ロ.週に 3-4固 ハ.週に 1-2固 一.月に 1-2回
問 ホ.月に 1回以下 へ.行かない
公共サービス(銀行 イ.Iまぼ毎日 ロ.過に 3-4回 ハ.週に 1-2回 ニ.月に 1-2回
-市役所なと〉 ホ.月に 1回以下 へ.行かない
福祉施設.集会所な イ.ほぼ毎日 ロ.週に 3-4回 ハ遇に 1-2回 ニ.月に 1-2回
ど ホ.月に 1回以下 へ.行かない
娯楽.飲(映画.パチン イ.Iまぼ毎日 ロ.週に 3-4回 ハ.過に 1-2回 ニ.月に 1-2回
コ み屋など) ホ.月に 1回以下 へ.行かない
散歩.気晴らしなど イ.ほiま毎日 ロ.週に 3-4回 ハ.週に 1-2回 ニ.月に 1-2回ホ.月に 1回以下 へ.行かない
通勤・通学 イ.Iまぼ毎日 ロ週に 3-4固 ハ.週に 1-2回 ニ.月に 1-2固ホ.月に 1回以下 へ.行かない
お仕事 イ.Iまlま毎日 口.週に 3-4回 ハ.週に 1-2回 こ.月に 1-2回
(配達・商用〉 ホ.月に 1回以下 へ.行かない
旅行〈日帰り).催 イ.Iまlま毎日 ロ過に 3-4回 ハ.週に 1-2固 ニ.月に 1-2回
しもの ホ.月に 1回以下 へ.行かない
旅行 イ.Iまlま毎日 口.週に 3-4回 ハ.週に 1-2回 二.月に1-2図
(i自まりがけ〉 ホ.月に 1回以下 へ.行かない
その他 イ.Iま1ま毎日 ロ.週に 3-4回 ハ.週に 1-2回 一.月に 1-2固ホ.月に 1回以下 へ.行かない








































また、その目的を 2 つまて選んてo~n を付け、そのうち特に多い目的に@印を付けて下さい。
固 数
イ.ほlま毎日 ロ.週に 3-4回 ハ.過に 1-2園 ニ.月に 1-2固
ホ.月に 1回以下 へ.利用しない
1 買物 2. 病院など a 市役所・銀行など 4 福祉施設など




イ.Iまぼ毎日 ロ.過に 3-4国 ハ.週に 1-2固 ニ.月に 1-2回
ホ.月に 1回以下 へ.利用しない
1. 買 物 2 病院など 3 市役所・銀行など 4 福祉施設など




問 Z あなたが外出せずに、ほしいものを配達してもらう回数を lつ選びO印を付けて下さい。
(例えば、商庖の配達，出前，通信販売など〉 一一一一 一一
イ.ほlま毎日 ロ過に 3-4回 ハ.週に 1-2回 二.月に 1-2固 ホ.月 1回以下
へ.頼まない
問 8. 買物以外て、あなたが外出しないて¥相手の方に来ていただいて要件をすます回数を lつ選びO印を
付けて下さい。また、その目的を2つまで選びO印を付け、そのうち特に多い目的に⑥印を付けて下
さい。
固 数 イ.ほぽ毎日 ロ.過に 3-4回 ハ.週に 1-2回 二.月に 1-2回ホ.月に 1回以下 へ.頼まない
1 商后から(集金など 2 診療・はり・灸・指圧など
3 銀行.郵便局など 4 ケース・ワーカーなど E 友人.親類








2 3 4 5 自
1ま 週 週 月 月 現て
lま lこ3 に1 lこ1 lこ1 状よ
梶ーま 回 のい
日 4 2 2 以 ま
回 回 回 下 ま
日常行かれる買物 2 3 4 5 6 
遠い所へ行かれる買物 2 3 4 5 6 
病院・リハヒリァーションなと 2 3 4 5 6 
知人.親類などの訪問 2 3 4 5. 6 
公共サービス(市役所.銀行なと) 2 3 4 5 6 
福祉施設.集会所なと 2 3 4 5 6 
娯楽〈映画.パチンコ.飲み屋など〕 2 3 4 5 6 
散歩.気晴らしなど 2 3 4 5 6 
通勤.通学 2 3 4 5 6 
お仕事(配達.商用.集金など〉 2 3 4 5 6 
旅行(日帰り).催しもの 2 3 4 5 6 
旅行(泊まりかけ〉 2 3 4 5 6 
その他( 2 3 4 5 6. 

































問 12 あなたは、外出したかったがあきらめてしまった ζ とがありますか。もし、ありましたら、
その主な目的を lつ選んでO印を付け、そのあきらめた主な理由を空欄にお書き下さい。
1 日常の質物 2 遠い所の買物 3 病院.リハビリァーゾヨンなと
4 友人.親類の訪問 5 市役所.銀行など 6 福祉施設.集会所なと
目 的 1 娯楽〈映画.パチンコ.飲み屋など) 8 散歩など 9 通勤・通学
10 仕事(商用.配達など〉 11 旅行〈日帰り〉・催しもの




??。?? ?? ?? ?? ??????? ??? ?? ??、?? ??????? ?? ??
?
?















b.歩道と車道との段差 2 3 
c. パスのスアップ 2 3 
d. 1 0段ぐらいの階段 2 3. 
8. ~にあるような長い階段 2 3. 
問15. あなたが、いつも使われる補助具は何てすか。該当するものにO印を付けて下さい。
1 杖1本 2 杖2本 3. 電動車椅子 4 車精子(手動 5. その他〈
6 用いない
問 16 あなたは、無理なくどれくらい歩けますか。該当するものにOEDを付けて下さい。
イ.歩けない ロ. 1-10皿 ハ. 11-20 m ニ. 21-50血 ホ. 51-200m 










イ. ロ. /、 2 3. 4 5 6 
不 い幸IJ L 、軍IJ l王 週 週 月 月 革IJ
手 段 必 れ用 て用 1ま lこ lこ 用
要 I~て もて' 埠』 3 し
き き 日 回 な
る な 4 2 2 以 L 、
L、 回 回 回 下
宇まゆり号・サルビア号 イ. ロ. ，、 2 3 4 5 6 
他の人の運転する車 イ. ロ. /、. 2 3 4 5. 6. 
自分て運転する車 イ. ロ. ，、. 2 3 4 5 6 
リフト無タクシー イ ロ ，、. 2 3 4 5 6 
リフト付タクシー イ 口. ，、. 2 3 4 5 6 
ハス イ. ロ. /、. 2 3 4 s 6 
電車 イ. 口. ，、. 2 3 4 5 6 
徒歩(車椅子も含む) イ. ロ. ，、. 2 3 4 5 6 
自転車 イ. ロ. ，、. 2 3 4 5 6 
その他( イ. 口. ，、. 2 3 4 5. 6 
一ーー---'-ーー 一ー







1 親 2 配偶者 3 兄弟 4 親類 5 友人・知人 6 ボランテ47 7. 市職員
8 運転手を雇う a 毛の他
問 22 あなたが望むときに、自動車に乗せてもらう己とは難しいてすか。 l つだけ選びO~Dを付けて下さい。
1 いつも乗せてもらえる 2 だいたい乗せてもらえる
あなたが望むときは、 I3. 半分ぐらい繁せてもらえる 4 たまに乗せてもらえる
|5 めったに乗せてもらえない a わたく乗せてもらえない同ー争問23へ








ついて、個人て行かれたのか団体て行かれたのか別に、回数を 1 つずつ選びO~P を付けて下さい。
図 数
個人 イ.月に 1-2固 ロ半年に 1-2回 ハ.年に 1-2回旅行(日帰り)・ ニ.年に 1回以下 ホ.行かない
催しもの 団体 イ月に 1-2回 ロ.半年に 1-2回 ハ.年に 1-2回ニ.年に 1回以下 ホ.行かない
個人 イ.月に 1-2回 ロ.半年に 1-2固 ハ.年に 1-2回
旅行(泊まりがけ〉
ニ.年に 1回以下 ホ.行かない








1 他の人の運転する車 2 自分て運転する車 a タクシー 4 パス
E 電車 6 徒歩(車椅子も含む 自転車 8 その他(
他の人の運転する車 2 自分て運転する車 3 タクシー 4 パス





|1 あきらめたことがある 2 な い
v 
あきらめた理由
1 日常の買物 2 速い所の買物 3 病院など 4 知人.親類の訪問
その時の外出目的 5 銀行.市役所など 仕事6 福祉施設など 1 娯楽 8 散歩など
9. 通勤・通学 10. 1ifi 1 旅行なと 12. その他( 〉
結局、その目的は果 1 他の手段圭用いて果した ~ あきらめた』争問28へ / たされたか
その時用いた 1. 電話 2 相手に来てもらって 3. 徒歩(車椅子) 4 自転車




1 適当である 2 歩行困難な人も対象者とする 3 身障者圭対象とする 4 高齢者も対象とする















? ? ? ?
問30. rやまゆり号・サルビア号Jが利用てきるようになって、 日常生活上、今まて行けなかったところで、
新たに行けるようになったところがありましたら、その場所と施設を3つまて教えて下さい。
11 あ る1 2 な
' 場 所 施 設
市・区 町 丁目 1商庖 2病院 3友人・親類宅 4市役所・銀行など5福祉施設 6娯楽施設 1散歩 8その他
2 市・区 町 丁目 1高居 2病院 3友人・親類宅 4市役所・銀行なと5福祉施設 6娯楽施設 7散歩 8その他




1時間-1時間半46分-1時間31-45分。-15分 2. 16-30分 3



































































1 電話ですませた 2 代りの人に行ってもらった
3. 相手の人に来てもらった 4. あきらめた
1 徒歩(車椅子〉
E パス 6. 鉄道
1. 200円以下 2 1001円以上
次のページも続けて御記入下さい。・ーーー
4. 3. 501 -1000円










あなたとの続き柄 性別 お勤めの状況 運の転有免無許
1. 2. 3 4. 5. 6. 1. 2 2. 3. 4. 年 齢
本配親兄子そ 男女 常パ学モ 1. 2 
fl の の
入者 弟供他 動ト生他 有無
① 2.3.4.5.6.( ) I 1. 2 歳 2. 4. ( ) I 1. 2. I 
1. 2. 3 4. 5. 6. ( ) I 1. 2 歳 1. 2. 3. 4. ( ) I 1. 2 
本人→
1. 2. 3. 4. 5. 6. ( ) I 1. 2 歳 2. 3. 4. ( ) I 1. 2 
1. 2. 3 4. 5. 6. ( ) I 1. 2. 歳 1. 2. 3. 4. ( ) I 1. 2 
1. 2. 3. 4. 5. 6. ( ) I 1. 2 歳 1. 2. 3 4. ( ) I 1. 2 













年 齢 構成割合(%) 
15 歳 以 下 5.2 
16 ~ 19 歳 3.2 
20 ~ 29 歳 7.8 
30 ~ 39 歳 16.9 
40 ~ 41 歳 18.2 
50 ~ 51 歳 29.2 
60 ~ 64 歳 12.6 
65 ~ 69 歳 1.3 















人 28. 1 
人 22. 1 
四 人 20. 1 
五 人 6. 7 
ノム、 人 3.2 
七 人 2.4 
図-13 移動制約者の交通手段利用グループ機念図
τab!e・13User Group Mode! for the Transportation Disadvantaged 


















資料:Hood et al 1978 
79 
A Study of Characteristics Mobi1ity of Disabled Persons 
Tetsuo Akiyama矢 HideoAkutsu** 
Disabled persons find it difficult to get employment and receive educational and medical 
services due to insufficient mobility. Cited as the main causes are the degree of impairment of 
their disabilities as well as limitations induced by environmental cinditions such as facilities and 
transportation systems available to them. This report deals with the mobility characteristics of 
disabled persons living in the Macida area of Tokyo. 
Studies included 1) trip frequency泊 relationto the individual circumstances， e.g. age， 
詩人 typeand place of employment， degree of mobility (required walking distance and difi-
culty due to obstacles such as stairs， etc.)， 2) frequency of use of various transportation modes 
3) desired frequency of trip and causes for abandoned plans. 
We conclude that trip frequency is affected by degree of mobility， especially waiking 
distance and existence of stairs. Less severly disabled persons tend to walk and use wheelchairs 
加 al modes of transportation more often than those severely disabled who are forced to 
abandon plans to go out though they generally wish to go out more than they are able to at 
present. 
* Center for Urban Studies， T.M. U. 
** Post Graduate Student， Dept. of Civil Eng.， T. M. U. 
